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Linguateca
Centro de recursos para o 
processamento computacional da 
língua portuguesa





Linguateca – Estrutura 
 Pólo de Oslo no SINTEF
Responsáveis por parte do SINTEF: Diana Santos e Luís Costa 
Início do projecto: Maio de 2000
 Pólo de Braga no Departamento de Informática da Universidade do Minho
Responsáveis por parte do DI: José João Dias de Almeida e Pedro Rangel 
Henriques
Início da actividade do pólo: Novembro de 2000
 Pólo de Odense no VISL
Responsável por parte do VISL: Eckhard Bick 
Início da actividade do pólo: Novembro de 2000
 Pólo do Porto no CLUP/FLUP
Responsável por parte do CLUP: Belinda Maia
Início da actividade do pólo: Outubro de 2002
 Pólo de Lisboa do COMPARA na FCCN
Responsável: Ana Frankenberg-Garcia 
Início da actividade do pólo: Novembro de 2002
 Pólo de Lisboa no XLDB/LasiGE/FCUL
Responsável por parte do XLDB: Mário Gaspar da Silva 
Início da actividade do pólo: Janeiro de 2004
 Pólo de Coimbra na UC
Responsável por parte da UC: Paulo Gomes 
Início da actividade do pólo: Julho de 2005  
Linguateca – Pólo de Coimbra
 Objectivos
 Desenvolvimento de ferramentas de extracção de 
conhecimento a partir de textos em português.
 Criação de uma ontologia lexical para o português.
 Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação
do conhecimento extraído a partir de textos em 
português.
 Apoio a actividades da Linguateca.
Linguateca – Pólo de Coimbra
 Projectos
Floresta Sintá(c)tica
Criação de um “treebank” para a língua Portuguesa.
PAPEL
Palavras Associadas Porto Editora Linguateca







2Linguateca – Pólo de Coimbra
 Programa:
 10:00 – O Pólo de Coimbra da Linguateca
 Paulo Gomes 
 10:15 – Breve apresentação da Linguateca
 Diana Santos 
 10:45 – Computational Syntax
 Eckhard Bick
 11:10 – Pausa para Café
 11:25 – AC/DC - A arte dos corpora em português 
 Paulo Rocha
 11:45 – Floresta Sintáctica: apresentação e história do projecto 
 Diana Santos, Eckhard Bick, Susana Afonso 
 12:05 – Aplicações de uma floresta sintáctica 
 Diana Santos 
 12:30 – Alguns caminhos da Floresta 
 M. Cláudia de Freitas
